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Summary
　　　　The　human　eyes　are　able　to　distinguish　the　shape　and　color　of　objects　only　when　light
hits　the　object　and　the　reflection　of　that　light　directly　hits　the　retinae．　If　prosthesis　will　be
made　only　by　sensory　vision　based　on　experience，　the　treatment　would　differ　among
various　dentists．　If　the　dentist’s　senses　happened　to　be　in　abnormal　conditions，　or　if　the
dentist　had　a　particular　color　sense　by　nature，　the　result　will　be　unsuccessful．　Accordingly，
instruments　were　developed　in　order　to　indicate　the　color　tone　by　scientifically．　For　the
experiment，　an　instrument　by　Suga　Testing　Instrument　Development（deviser：Hashiguchi）
and　the　other　instrument　produced　by　Nakagawa　Production　were　used．
　　　The　results　were　as　follows：The　model　of　Suga　Testing　Instrument（CDE－℃H　4）
displayed　a　great　validity　when　measuring　the　color　tone　of　the　surface　of　material　that
was　flat　and　homogeneous．　But　when　the　surface　was　curved　and　the　quality　of　the
material　was　complex，　the　instrument　could　not　display　a　valid　value．　On　the　other　hand，
the　model　of　Nakagawa　Production（NS－100）displayed　a　valid　value　when　applied　for
materials　with　a　curved　surface　and　complex　quality，　but　did　not　show　any　valid　values
when　applied　on　material　that　was　flat．
　　　The　reason　was　considered　that　with　CDE－CH　4，　the　light　that　emerged　from　the
glass－fiber　retums　to　the　micro－computer　through　the　same　route，　as　a　reflection．　There－
fore　the　light　did　not　pemeate　or　refract　or　absorb　or　scatter　into　the　inner　material．　In
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the　case　of　NS－100，　however，　the　light　entered　the　interior，　made　a　detour　and　was　inserted
into　the　micro－computer　circuit　through　a　different　route、　This　is　in　order　to　avoid　dif－
fusing　the　light　of　the　surface　caused　by　reflection　as　much　as　possible．
1．はしカ“き
　陶歯の色を止確につかむ事ぱ，歯科診療の上に
おいて重要な役目の一つである．色調自体の表現
方法は現在においては眼で良く見て診断する方法
の他に機械光学的に数値で現わす方法がある．前
者の場合は古くから多くの学者により検討がなき
れて来たが，いっこうに決め手が無かった．色は
光による網膜の感覚であるため，光によって瞳孔
が収縮，拡大し網膜面を調節するフィールドパッ
ク自動制御方式である．眼にぱ明暗を調整出来る
順応性があり，良い機構を持っているが，光の量，
波長の性質によって変化があり，常に一定の均一
な標準光が必要である．そこで我々は日中の北窓
の光を標準に置き，環境光を拡散きれた自然光に
近い一一定の均一な軟らかい，影の無い光を得るた
め，積分球の模型を作った．その基礎実験1）を経
て，D6、光源，昼光色光源，　A光源よりなる積分球
診療室を製作2｝し，眼による色の判定を正確に表
現出来る状態を見出し，眼の健康及ひ患者の心理
的安定感をもたらす事が出来た．しかし眼による
色調の判定は老，若，色盲，個人差等多くのファ
クターがあり，やはり科学的な数値によらなけれ
は完全なものではない．かつて我々はユ977年に狭
い口腔内において，歯牙の極めて微小部分を測る
事の出来る，国際照明委員会CIEに基づく三刺激
値X，Y，　Z表示方法によるMicro　Color　Com－
puter（M．　C．　C．）1型，　II型，　III型を考案し，口腔
内の歯牙5），陶歯，粘膜，皮膚を測定し発表して
ζ
写lCDE－CH4型
きた．
しかるに，歯牙，陶歯は構造があまりにも複雑で
あるため，なかなか決定的な測定は不可能な結論
であった．今回はこのM、C．C．を改良し，又他の
機種を使用して再び陶歯の色を測定し，光の構成
と陶歯の色について興味ある事実を見出したので
ここに発表する．
2．実験方法
　陶歯の色彩をスガ試験機製CDE－℃H－4型
（S．T．1．と略）と中川製1乍所製N．S－100（N．
S．と略）で測定した（写1，2）．独自の固定装
置を考案し，各社の受光器を固定した後，陶
歯はVITA－LUMIN（V．L．と略），　TRUBYTE
BIOFORM　（T．B．と略），　SHOFU　REAL
TEETH（S．R．と略），G．　C．　CERAMIBOND＆
THERMORESIN（C．T．と略），　LIVDENT（L．
D．と略）5系列143種類を1430回にわたり測定し
た（写3）．
　独自の固定装置は陶歯と受光器を垂直に位置さ
せ測定時にずれない様にするためにNEY社のサ
ベイヤーをベースにして常温重合レジン（Ost－
ron）を使用し固定台を作り，陶歯は石膏とパテ状
のシリコン印象材を用い固定器を作り一定条件に
光が当たる様に考案した（写4）．まずガラスファ
イバーで取出した受光器をサベイヤーの支柱に固
定し，可動部分は受光器の上ドのみとした．使用
したS．T．Lの受光器はφ2mmの検知部を使
用し，またN．S．の受光器はφ3mmの照射部か
写2　NS－100
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写3　Shade　guide
写5：受光器上NS－100
　　　　　　　ドCDE－CH4型
靖るφ5㎜の難器鞭肌た（写5）．まず
各々のShade－guideをそれぞれ固定器に固定し
5回つつ測定，CIE（Commission　lnternational
de　Leclairage）に基づくX，　Y，　Z値を求め，そ
の平均値からx，y，　L，　a，　bを一定の計算方
式によって算出し比較検討した．（L，a，　bとは
1948年R．S．　Hunterの提案した表色系である．）
3．実験成績
　①V．Lにお：ナるS．T．　Lの測定値は，切端部
においてXは19．16～23．28の間にあり，Yは18．50
～22．40の間に，Zは20．04～25，48の間にあり，そ
の結果xは0．319～0．342の間に，yはO．314～0．
329の範囲にあった．また歯頸部においてはXで
21．46～2728，Yで20．63～25．76，　Zは21．73～30．
40，xは0．327～0．348，　yは0．309～0．323の範囲
であった（表1，図1）．
　一方N．S．の測定値は切端部においてXは22．
76～49．86の間にあり，Yは22．42～50．94，　Zは11．
50～39．46の間にあり，xは0．350～0．408，　yは0．
写4　周定装置
362～0．399の範囲にあった．歯頸部ではXで30．08
～53．88，Yで30．28～55．42，　Zで17．20～49．16，
xて0．340～0．390，yで0．350～0．391の範囲で
あった（表2，図2）．
　②　T．B．におけるS．T．1．の測定値は，切端
部においてXは16．40～22．60，Yは16．68～22．24，
Zは16．38～25．16，xはO．316－－O．359，　yは0．314
～0．349であった．歯頸部の測定値はXて15．50
～22．10，Yで15，74～21．76，　Zで14．36～23．02、
xは0．323～0．370，yは0．322～0．357であった
（表3，図3）．
　N．S．においては切端部でXが20．06～44．60，
Yは20．44～46．54，Zは8．64～38．78，　xは0．334
～0．408，yは0．350～0。416であった．また歯頸部
はXで17．02～41．68，Yは16．34～43．64，　Zは5，
36～34．60，xlよ0．342～0．440，　y；よO．359～0．422
の範囲にあった（表4，図4）．
　3S．R．におげるS．T．1．の測定値は切端部
においてXは10．84～14．54，YIXIO．96～14．70，
Zは9．36～14．80，　xlよO．321～0．349，　yは0．321
～O． 52の範囲に，歯頸部はXで17．64～22．06，Y
は17．64～21．98，Zは17．80～22．02，　xは0．319
～0．354，yは0．319～0．336であった（表5，図5）．
　一一方N．S．においては切端部でXは40．34～58．
84，Yで39．78～59．20，　Zで20，60～51．38，　xて
0．342～O．401，yで0．347～0．395で，歯頸部にお
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表｜：VITA　LUMIN－VACUUMにおけるCDE－
　　　　CH　4の色彩測定値
切　　端　部
歯　　頸　部
X Y Z x 1」 a b
Al 25．224．3626．98．3299．3179 49．35　0 2
A2 25．00 23．26 26．18．3385 ．312548．2 8．1 1．58
A3 26．0824．3627．50．3346．3125 49．37．9 1．71
A4 23．9622．022．96．3475 ．3194 46．99．0 3．84
B1 27．2825」630．40．3269 ．308750．7 7．1 0．02
B3 24．70 23．3525．05．3379 ．3194 48．36．6 3．0
B4 26．024．025．40．3454 ．3181 49．0．2 3．5
C1 24．22 22．5426．10．3324．3094 47．47 0
C2 25．26 23．8226．14．3358．3167 48．86．9 2．4
C3 21．55 20．6321．73．3372。3228 45．45．2 3．4
C4 23．98 22．3424．00．3410．3177 47．27．8 2．98
D22L6820．8823．65，32フ4，3工53 45’6 47
D3 21．4620．66　21．94 ．3350 ．3225 45．44．7 3．2
表2：VITA　LUMIN－VACUUM｝こおけるDE－
　　　　NTAL　COLOUR　ANALYZERの色彩測
　　　　定値
　　切　　端　部
X Y Z X L a b
A1 49．86 50．948．10．3590 ．366771．37一〇．2018．31
A2 43．22 43．6229．84．3704．373866．0 L2319．4
B1 48．08 49．7439．46．3502．3623 70．5一1．7316．2
B2 45．00 46．1632．42．3641．373567．9一〇．6719．27
B3 40．46 40．70 22．66．3897 ．392063．801．5623．60
B4 92639．3620．10．3977．398762．741．9124．92
C138．7239．5830．30．3565．364562．91一〇．2415．48
20203794．383857．220．8219．12
28　029．0417．70．3821．383953．89L4218．25
6 47．3529418．74
2 4840　20．263594．365263．340．4116．01
6862019419．30
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図1：VITA　LUMIN－VACUUMにおけるCDE
　　　－CH4のCIE色度図
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図2：VITA　LUMIN－VACUUMにおけるDE－
　　　NTAL　COLOUR　ANALYZERのCIE色
　　　度図
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X Y Z X L a b
59 19．7819．6421．56．3244322144．322．12 2．18
62 20．6619．78 22．30293 ．315344．485．09 1．40
66 22．6021．7423．72．3321 ．319446．634．92 2．4
65 21．64 20．8422．6．3348 ．322445．654．73 3．1
67 19．3419．52 19．523313 ．33444 ．180．82 4．73
6920．1019．60 20．283351 ．326844．273．57 3．83
77 18．62 18．46 18．84．3330 ．330142．972．17 4．08
81 20．98 20．02 20．38．341 ．326244．745．40 4．32
64 21．52 22．16 22．10．3372 ．336947．070．78 5．12
6818．2818．6417．72 ．3343 ．34164 ．22一〇．14 5．95
8 48 0 366 40840．21 4．67
8 48442
22 22242 22 6 2　71 1．
2 282 2 2 2 2
8 2 3294　86一〇．33 3．01
54 18　682 2
2
6 2026932LOO．3344 ．318943．965．36 2．44
91 18．16 18．56 20．78．335 ．322843．08一〇．15 1．56
92 21．9821．04 24．103275 ．313545．875．26 0．96
9318．68 18．42 19．80．32 3 ．323742．922．58 2．69
0 8403277327741．831．46 321
1　7819．3020．54．3218．323743．933．49 3．03
96 19．62 19．50 18．94．3379．335944．162．03 5．48
表3：TRUBYTE　BIOFORMにおけるCDE－　CH　4の色彩測定値
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図3　TRUBYTE　BIOFORMにおけるCDE－
　　CH4のCIE色度図
いてはXで30．28～45．32，Yで29．28～46．28，　Z
で10．94～37．26，xでO．352～0．430，　yで0．359
～0・415の範囲であった（表6，図6）．
　④C．T．におけるS．T．1．の測定値は切端部
でXは15．80～22．86，Yは15．06～22．OO，　Zは15．
10～24．18，xは0．323～0．348，　ylよO．314～0．331
で，歯頸部はXで16．85～24．04，Yは16．50～24．
00，Zは16．44～25．92，　xはO．322～O．348，　yは
0．320～0．339であった（表7）．
　一方N．S．では切端部でXは30．36～48．94，　Y
で29．78～48．88，Zで20．56～43．32，　xは0．342
～0．387，yは0．346～0．377で，歯頸部はXで22．
36～44．88，Yで21．84～45．62，　Zで11．54～36．56，
xで0．357～0．409，yで0．359～O．394の間であっ
た（表8）．
　⑤LD．におけるS．T．Lの測定値は切端部
でXは13．56～19．08，Yは13．32～17．50，　Zは15．
56～20．40，xlよ0．320～0．336，　yは0．309～0．322
で歯頸部はXで14．32～20．45，　Yで15．06～20．66，
Zは15．92～24．03，xでO．315～0．341，　yで0．315
～0．347であった（表9）．
一方N．S．においては切端部でXは37．36～52．
82，Yは37．84～54．12，　Zは25．46～52．20，　xは
0．319～0．373，yは0．340～0．374の間で，歯頸部
はXで28．28～51．12，Yで26．80－J52．14，　Zで10．
82～45．40，xで0．344～0．429，　yで0．351～0．407
の間であった（表10）．
　⑥Hunterのa，bにおいてはV．L．について
見ると色度図よりS．T．1．はaが0～10，bは0
～5までの変化であるがN．S．はaが一3～5，
bは12～25までの変化である（図7）．
　⑦S．R．においてはS．T．1．でaが一1
～8でbが0～7で，N．S．ではaが一1～6で，
bが12～26の範囲となっている（図8）．
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表4：TRUBYTE　BIOFORMにおけるDENTAL
歯　頸　部
X Y Z X L a b
59 40．3242．6231．58．3521 ．372265．284．001702
62 4L6843．6431．86．3557．372466．062．9817．65
66 40．3042．24 26．683690．386764．990．1721．16
65 37．0237．7421．88．3831．345561．430．0621．89
67 34．9036．06 19．143893．400260．05一1．35 23．14
69 29．9830．8617．74．3815．392755．55一〇．88 19．95
77 31．1231．9016．68．3905．400356．48一〇．49 20．0
81 46．8627．0813．08．4008 ．404152．041．072L52
64 38．2639．4821．24．3865．398962．83一1．27 23．9
6 35243　．5418．00．3925 ．407060．45 24．6
Q1．970 30．6830．9215．90．3959 ．399055．61
一1．72
P．18
82 17．0216．345．36．4396 ．422040．424．4220．4
51 38．5040．3627．90．3606 ．378063．53一3．00 18．4
52 34．7836．36 23．32682．384960．30一2．5718．4
53 39．0440．4628．20．3625．375763．61一1．7618．2
54 37．2438．223．92．3747．38461．82一〇．67 20．3
55 33．9235．3219．80．3810 ．396759．43一2．1221．85
56 32ユ232．88 18．063867．395957．34一〇．36 21．47
91 39．5641．5034．60．3420．358864．42一3．12 13．25
92 29．8230．8019．12 ．3740．386355．50一L2118．4
2 3　5618．34．3799．38755．28一〇．00 19．03
94 27．9829．1017．62．3746 ．389653．94一1．82 18．4
95 26．7627．5216．70．3770．387752．46一〇．75 17．8
96 21．1221161　4 4 42
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図4：TRUBYTE　BIOFORMにおけるDENTA－
　　　　LCOLOUR　ANALYZERのCIE色度図
表5：SHOFU　REAL－TEETHにおけるCDE－
　　　　CH　4の色彩測定値
切　　端　　部
X Y Z x 1」 a b
51 11．5411．7813．34．3148．321334．30．26 0．9
52 13．4213．62 14．803207．325536．910．32 2．06
2　4 27 324 4．730．2 3．24
56 10．9211．2810．863303．341233．590．74 4．34
58 14．5414．7014．04．3360．339638．340．60 5．13
60 10．8410．969．30．3486．352433．110．51 6．52
歯　頸 部
X Y Z x L　　　　a b
51 18．9418．6820．96．3233．318943，222．581．50
4 3．93
55 17．6417．6417．80．3323．332342，001．474．27
56 20．6820．5820．06．3372．335645，371．985．54
58 22．0621．9821．44．3369．335746．8　1．95．70
60 22．0420．6019．62．3540．330945．3　7．256．14
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図5：SHOUF　REAL－TEETHにおけるCDE－
　　　CH　4のCIE色度図
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松本歯学
表6：SHOFU　REAL－TEETHにおけるDEN－
　　　　　　TAL　COLOUR　ANALYZERの色彩測定値
切　端　部
X Y Z x 1」 a b
51 56．4657．305L38．3419．347075．7 0．6 12．74
52 58．8459．20 49．603510 ．353176．9 1．8 15．64
55 50．3650．3436．42．3673．367170．9 2．5 19．23
56 50．7451．48 37．34636 ．368971．7 0．6 19．37
58 42．8642．56 24．523898 ．387165．2 2．3 23．38
60 40．3439．78 20．604 05．395063．0 3．7924．79
歯　頸　部
X Y Z x 1」 a b
51 45．32 46．2837．26．3517．359168．0一〇．1 15．15
52 40．58 40．5024．28．3852 ．384463．6 2．4 21．93
55 40．フ6 40．フ224．54．3845 ．384168．8 2．1720．28
56 34．4634．8217．16．3987 ．402859．0 0．9824．06
58 33．96 33．4215．46．4099 ．403457．8 3．6924．61
60 30．28 29．2810．94．4295．415354．1 5．1925．89
表7：GC（Ceramibond＆Thermoresin）にお
　　　　　　けるCDE－CH4の色彩測定値
　　切　端　部
X Y Z x L a b
A1 18．2617．5419．54．3230 ．31694L884．54L65A2 19．28 18．5620．10．3328 ．320343．084．492．50A31L8817．3218．16．3351 ．324641．623．86 3．26A4 16．38 15．6615．80．3424．32フ339．574．634．03B1 22．722．0023．94．3309 ．320446．904．38 2．57B2 18．92　18．2619．80 ．3320．320542」34．252．44B3 19．20　18．3819．06．3390．324542．874．92 3．65B4 20．00　19．2618．92 ．3438． 31043．894．555．16C1 22．86　21．5024．18．3335 ．313746．376．861．54C2 20．62　19．8420．82．3365 ．323844．544．693．47C3 15．80　15．0615．28．3424．326438．814」6 3．82c4 16．22　15．2615．10．3482．327639．065．75 4．43
歯　頸 部
Al 22．58 22．4225．12ぼ220．319747．352．26 1．69A2 20．22 19．9421．44．3282 ．323744．652．68 2．79A3 23．04 22．8023．34．3330．329647．752．57 4．44A4 18．43 18．1517．53．3406 ．335542．602．64 5．43B1 24．04 24．0025．92 ．3250．324548．991．86 2．92B2 22．28 22．4823．64．3257 ．328747．410．913．63B3 23．02 22．7423．08．3344 ．330347．692．72 4．68B4 2L1020．9619．82 ．3410．338745」82．156．38C1 21．40 21．1022．70．3281．323645．942．77 2．85C2 23．52 22．9224．32．3324 ．323947．883．91 3．39C3 16．85 16．5017．13．3338 ．326940．622．96 3．44C4 17．9617．2616．44．3477．33414L554．465．62
表8：GC（Ceramibond＆Thermoresin）にお
　　　　　　けるDENTAL　COLOUR　ANALYZERの
　　　　　　色彩測定値
　　切　端　部
X Y Z x 1」 a bA1 47．70 48．2643．32．3425 ．346569．47o．9911．66A2 48．948．8840．52．3538．353369．912．6014．75A3 42．8242．6633．14．3610．35965．312．7215．64A4 33．68 32．8820．560866．377457．344．5018．88B1 44．7245．0838．00．3499．352767．141．3913．44B2 45．92 46．5039．52．3480．352468．190．8713．37B3 42．34 42．483L94．3626コ63865．181．9016．57B4 40．54 40．5028．70．3694．369163．642．3417．81C1 41．76 42．1035．20．3507．35364．88L3413．26C2 36．9437．029．22 ．3580．358860．841．8914．12C3 36．6236．5429．44．3569，357460．452．3513．44C4 30．3629．7820．780752．368054．573．8115．62
歯　頸　部
A1 44．88 45．623 ．56．3632．359067．540．4115．19A2 4L6841．6029．54．3694．368764．502．4817．99A3 34．10 33．6220．52．3864．381057．980．4919．61A4 23．98 23．101L54．4091 ．394148．064．9519．41B1 40．08 40．9031．38ぼ567．364063．95一〇．05 15．68B2 39．2239．8027．28．3690．374463．090．5718．52B3 35．28 35．2020．36．3884 ．387559．332．3221．18B4 3L5231．0216．90．3968．39055．703．5520．99C1 36．78 37．3226．92．3641 ．3694LO90．5616．64C2 30．0430．0219．52．37フ5．377254コ91．9817．23C3 30．10 29．0619．70．3817 ．368553．915．3316．07C4 22．362L8411．64．4004．391146」33．6217．95
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橋口他：口腔内の色彩に関する研究第4報
表9　GC　LivdentにおけるCDE－CH4の色彩測
　　　定値
　切　端　　翻
X Y Z x L 8 b10016．74 15．9018．803254 309139　8 5．16一〇．0410217．8217．50 19．703239．3181 41　832．831　36
ユ04 13．5613．3215．563ユ95．313936　502．45o．2710618．0217．2419．18．3310316741ゐ24　81L6810816．1815　7217．523274318139．653　46工　5611216．8016．8018．58．3220．322040．99L441　8211419．0817．2420．40．3364．30394L529．36一〇．07
歯　頸　　部
10020．4520．5024．0ユ 3147．315545　281　390．2310216．6517．1518　78．3167．326241　41一〇　71 2．1110414．3215．0615．92．3161332538．δ1一2．05 2　8410616．7817」817．64．3215340642　17 一2」64　7110817．0317．83 17．633244339742．22一1．994．8011219．1419」619．943253．335844．45一〇．93 4．5211420．3020．6618．543412．347245．450．187　63
表IO：GC　LivdentにおけるDENTAL　COLO－
　　UR　ANALYZERの色彩測定値
切　端　部
10052ほ254．125220．3319346173．57’0．589．4310247．1247．34 40．943 8034968．801．8412．8810451．74 53．16 50．32．33 3342872．91一〇．9210．1210645．524L7830．923635」65864．641．5416　8810845．6046．3636．42．355236U68．090　3915．9511240．14 L1632．143538362864　］6一〇　5915　2111437．8637．84 25．46373237姐61　512　211852
歯　頸　部
1005LU52．145　403439 350772．210．01B．210245．06 44．5633．123671 36306．753．6717ぼ110447．7847」436．34．3640359168　664　0716　610638．8838．14 22．6639003826L764．3021．4710839．5838．7023．243899381262．214　7022　1511238．5238．28 22．34885．38616L872．8621　9011428．2826．8010．82．4291．40675L776．9123．85
7←酬一’　一戸’一
写6　カラー標準板
4．考 案
”v甲‘’ u
　　　4
」
　人間の眼が物の形をとらえ，色を識別するのは，
その物に光が当たりこの反射光を直接見るからで
ある．物体の色は照明と反射率と各スペクトルに
光の有する三原色刺激値がわかれば自ずとわかる
様になる．
　歯牙と口腔内の色彩を測定する機器として，ス
ガ試験機K．K．と橋口で考案した測定機M．C．C．
CDE－℃H　4があった．また別に中川製作所で開発
したM．C．C．を内蔵した同種の目的に基づく機器
がある．今回陶歯を測定して見た所，M℃℃．
CDE－CH　4は受光器の先端から放射された光が，
歯牙の表面にあたり，そのまま同一回路をたどっ
て反射光が直接もどり，M．C．C．に導入されてX，
Y，Zの三刺激値に分析され増幅器により再びも
との光にもどされる．しかしD．C．A－N．S．100の受
光器では歯牙の表面に当たった光は歯牙の内部ま
で透過し，その一部は吸収，屈折，散乱を起こす
が入る時と違った道を迂回するようにして受光器
の中に飛び込む．このため歯牙の湾曲，異質の層
表ll：DENTAL　COLOUR　ANALYZERの標準…
　　　板の測定値
CDH－CH　4型　　　　　　　　　　　D・C・A
三粛撒 三刺激X Y z X Y Z
標準板 標準板
白 80．5 83．2 95．？ 白 ’8．6 8．8 8．6
赤 2α7 10．9 L6 赤 L6 0．7 0
青 17．8 20．5 49．5 青 0．9 LO 3．1
緑 5．7 10．5 6．1 緑 0．2 0．4 0．1
黒 1．0 U L3 黒 0 0 0
の厚みという特長に何等防害される事なく歯牙の
色彩をX，Y，　Zの数値に表現される（図　9）．
　これら2つの構造的差違がX，Y，　Zの三刺激
値に大きく影響を与えているといえる．また
Hunterの色度図からも歯牙の色がCDE－CH4
の方は黄色系，N．S－100の方は赤，紫系の色度を
示す．これはCDE－CH　4は歯牙の表面的な色を
現わし，N．S－100の方は内面的色を示している．
歯牙は我々が眼で見る時，内面から層をなし色が
成り立っている．陶歯においては透明色を出すた
めに螢光色を入れている8｝9），赤，紫系とはこの
螢光色を現わしている様に思われる．ゆえに
CDE－CH　4の機器はこうした層を成した表面の
湾曲した物質には不向きと言わざるをえない．一
方表面が平らな板の様な色板を測定した場合，そ
のデーターは正確無比である．これに対しN．S
－100の機器の受光器は数値が拡散してしまって有
効なデーターは全く得られなかった（写．6，表11）．
以上の実験結果からこの二つの機器にはそれぞれ
松本歯学　7（1）1981 85
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図9：受光器の反射機構
の特長があり，限界を有するため、使用目的を選
択した上での使用が望まれる．
5．総 括
　1．V．L．陶歯においてS．T．　Lで測定する
と，切端における座標点は，系列的にyの値が高
く，歯頸部において，xの値が徐々に高くなるの
に対し，N．S．で測定するとx，　y座標点は系列
的に徐々に相関的に高まった．
　2．T．B．においてはS．T．1．で測定すると切
端部は，yの値が高くなり，歯頸部ではxの値が
徐々に高くなる．N．　Sで測定すると切端，歯頸
部共相関的に上昇している．
　3．S．R．においてはS．T．　Lで測定すると歯
頸部において，相関性が認められN．S．で測定す
ると切端部，歯頸部共に相関性が認められた．
　4．DENTAL　COLOUR　ANALYZERの標準
板の測定値は，S．T．1．では正常値を示したが
N．S．で測定すると色標準板共，低値を示した．
　5．a，　bのHunterの色度図でS．T．　Lの測
定値は，黄色系の方に点在しており，N．S．にお
いては赤，紫系統の方に点在する事がわかった．
この事は内面的な色彩を表現し，それは含有され
ている螢光色ではないかと考えられる．
　6．以上の結果から，S．T．1．の検知部は表面
色と平面測定に適し，N．S．検知部では陶歯，歯
牙の構造を持った物体の色測定に適しているが，
表面上の色の測定には不向きである事がわかっ
た．現在S．T．1．の検知部に関してはあらゆる複
雑な構造物を測定出来得る様研究改良中である．
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